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PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Mejual produk asuransi 
bernama asuransi profesi dokter, yang mana asuransi ini termasuk dalam 
lingkup asuransi tanggung gugat. Asuransi tanggung gugat adalah jenis 
asuransi yang dipertanggungkan kerugian material akibat tanggung jawab 
hukum kepada pihak lain, dalam hal ini adalah kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan oleh dokter dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan dalam tesis 
ini adalah Bagaimanakah kepastian hukum dalam klaim asuransi profesi 
dokter dan Bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan klaim asuransi 
profesi dokter pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kota 
Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan secara 
yuridis empiris. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier 
diperoleh melalui studi kepustakaan dan Informasi dengan mempergunakan 
pedoman wawancara dan observasi lapangan. Dari penelitian yang dilakukan 
diperoleh hasil bahwa kepastian hukum dalam klaim asuransi profesi dokter 
saat terjadi kelalaian medik tidak ditemukan pada hukum positif indonesia, 
oleh karena itu jika telah terjadi kata sepakat antara para pihak mengenai 
jumlah ganti kerugian dan waktu pembayaran maka dituangkan dalam 
perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis, baik dibawah tangan 
atau dihadapan notaris. Perjanjian yang disepakati inilah yang akan menjadi 
hukum bagi para pihak dalam pengklaiman asuransi profesi. Selanjutnya 
kepastian hukum dalam penyelesaian pengklaiman asuransi profesi dokter 
serta pelaksanaan maupun hambatan – hambatan baik yang datang dari pihak 
asuransi, dokter sebagai tertanggung atau pihak ketiga yang dalam hal ini tim 
Medikolegal  
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ABSTRACT 
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Sells an insurance product called 
professional medical insurance, which is included in the scope of liability insurance. 
Liability insurance is a type of insurance that covers material losses due to legal 
liability to other parties, in this case a mistake or negligence committed by a doctor in 
carrying out his / her duties.The problems in this thesis are how is the legal certainty 
in medical profession insurance claims and how is legal certainty in the 
implementation of medical profession insurance claims at PT. Asuransi Umum 
Bumiputera Muda 1967, Pekanbaru City. The method used in this thesis is a juridical 
empiric approach. Sources of data are primary, secondary and tertiary legal materials 
obtained through literature and information studies, using interview guidelines and 
field observations. From research done shows that the rule of law in insurance claims 
medical profession when there is negligence medic was not found in the positive law 
of Indonesia, therefore, if there had been an agreement between the parties regarding 
the amount of compensation and payment terms then poured into agreements or 
agreements made in writing, either under hand or before a notary. This agreed 
agreement will become the law for the parties in claiming professional insurance. 
Furthermore, legal certainty in the settlement of medical professional insurance 
claims as well as implementation and obstacles both from the insurance party, the 
doctor as the insured or a third party, in this case the Medicolegal team 
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